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《秘書處》  
 校長率團隊訪問在美校友 
參考網址：http://alumni.web.nthu.edu.tw/files/14-1221-75443,r4271-1.php 
 
 2015年赴美國等 3所大學修讀博士學位獎學金案 
參考網址：http://alumni.web.nthu.edu.tw/files/14-1221-75444,r4272-1.php 
 
《教務處》  
 
 MOOCS翻轉就是嘗試回到事物本身應該有的樣子 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=287 
 
 讓許世壁教授引領您體驗經典， 拓展您非凡的數學人生 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=286 
 
 See how Prof. Kao use chalks as magic wands to tame the ghost-like mathematical 
signs 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=285 
 
 
  
 
 
賀 工程與系統科學系王中南、劉鈞、周惠育、彭顯智、李慶宏、劉鈰誼、蔡俊穎、巫
偉融、潘榮隆教授及曾繁根教授榮獲第十八屆奈米工程暨微系統技術研討會優秀壁
報論文獎 
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 教育部舉辦「磨課師課程設計與錄製研討會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1100 
 
 103學年度第 1 學期寫作中心英文短期研習課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/529 
 
 教育部遴薦華語教學人員赴外國任教遴薦學生赴韓國全羅南道教育廳轄區學校任教乙
事第 103010號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-75390,r1275-1.php 
 
 教育部遴薦華語文教師赴外國任教第 103024 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-75391,r1275-1.php 
 
《學務處》  
 轉考選部 104年度舉辦各種考試期日計畫表 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 教育部函轉衛生福利部疾病管制署製作愛滋防治網路宣導短片之「保險套應搭配水性潤
滑劑篇」，請配合衛生教育宣導或相關課程運用 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-75445,r1204-1.php 
 
 103學年度床位查詢 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-75467,r1538-1.php 
 
 國民體適能檢測員培育研習會實施計畫 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 103學年度全國各級學校民俗體育競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75343,r2469-1.php 
 
 第 39屆 ACM國際大學程式設計競賽－亞洲區臺中站 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75411,r2469-1.php 
 
 機車交通安全之設計 X機智問答 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75418,r2469-1.php 
 
 
  
 國際操盤人海選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75419,r2469-1.php 
 
 「針線情．愛滋被單」設計製作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75420,r2469-1.php 
 
 稀少語別導遊輔導考照訓練班 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75421,r2469-1.php 
 
 103年全國原住民族音樂創作大賽－原籟音創．Sing火燎原 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75428,r2469-1.php 
 
 103學年度全國師生鄉土歌謠比賽實施要點 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75429,r2469-1.php 
 
 2014全球化青年公共參與及國際關懷國際研習營報名簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75447,r2469-1.php 
 
 「邂候~公車候車亭創意裝置」等你來投件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75462,r2469-1.php 
 
 青春專案「彩繪竹警」創意繪畫比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75532,r2469-1.php 
 
 臺灣母語日海報設計比賽活動延長徵稿 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75534,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 103年度 7、8月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-75535,r127-1.php 
 
 「清華名人堂」自 9 月 1日起開放校友及教職員工刷卡進入 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-75680,r127-1.php 
 
 
  
《研發處》 
 科技部第二期「補助國內舉辦國際學術研討會」自 9月 1 日至 9月 30日止受理申請(本
處受理時間為 9 月 1 日至 9月 30日下午 5點前） 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=784 
 
 科技部「產學技術聯盟合作計畫(產學小聯盟)」自即日起至 10月 13日 下午 5時止受
理申請(科技部截止時間) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=785 
 
 科技部人文司 104年度「補助人文及社會科學研究圖書計畫」11月 14 日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=786 
 
 教育部檢送衛生福利部有關 6 月 13 日對於去連結規定之補充說明  
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-75495,r3334-1.php 
 
 教育部函轉客委會修正「客家委員會獎助客家學術研究計畫作業要點」公文及規定，請
教研人員踴躍申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=783 
 
 科技部函告「科技部國防科技學術合作計畫作業要點」，並自即日起生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=787 
 
 配合組織更名，科技部修正「科技部補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫作業要點」 
之法規名稱 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=788 
 
 臺灣大學研究倫理中心 9月 18日辦理「103 年度申請研究倫理審查工作坊」第四場次，
歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/15-1679-75671,c7537-1.php 
 
《全球事務處》  
 本校近日已和瑞典林雪平大學續簽交換學生協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=787&lang=big5 
 
 開放申請 103年度下學期赴大陸港澳交換 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=786&lang=big5 
  
《計通中心》  
 隔離垃圾信系統之郵件記錄器停機四小時更新 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-75487,r791-1.php 
 
 用戶服務區 9月 8日關閉一天 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-75496-1.php?Lang=zh-tw 
 
 校園網路與資訊服務使用收費辦法修正核定通過通知 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/law:rentrule1030710 
 
《圖書館》 
 8月 26日起，總圖公用電腦限時使用 2小時 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 人社分館主題館藏展－台灣文獻 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 歡迎申請 103上主題資料庫之旅課程 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 中國方志庫、中國譜牒庫、全四庫、中國類書庫與中國歷代石刻已可正常使用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1427 
 
《人事室》 
 財政部「推廣企業、組織或團體集體申辦手機條碼方案」，請有意願申請同仁於 8 月 31
日前向本室登記，俟本室彙整後統一向財政部財政資訊中心申辦 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75501,r875-1.php 
 
 全國公教員工網路購書優惠方案承作廠商學思行數位行銷股份有限公司(讀冊生活網路
書店)規劃本 8 月份優惠書展活動 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75624.php 
 
 二代健保兼職所得調整扣取下限說明 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75530,r875-1.php 
 
  
 人事室一、二組臨時搬遷至大禮堂左側，三組位於合勤演藝廳二樓 231 室 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75301,r875-1.php 
 
 國立自然科學博物館函，該館 921地震教育園區舉辦「921地震 15週年暨 921地震教育
園區開園 10週年紀念活動」 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75504,r2506-1.php 
 
 教育部書函轉行政院人事行政總處函以，第 14屆「公教杯」全國軍公教人員國際標準
舞友誼賽活動，請查照轉知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75503,r2506-1.php 
 
 國立新竹生活美學館函，文化部影視及流行音樂產業局主辦，該館協辦之「2014紀錄片
行動列車」，自 9月 15日至 10 月 7日每週一至週六下午 2 點於該館 2樓視聽室放映，
請踴躍參與 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75697.php 
 
《理學院》  
 103學年上學期－專題演講清單 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
《工學院》 
 上銀產學與利物浦大學雙聯博士學位徵求博士生 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=940 
 
 台聚教育基金會獎學金 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1956 
 
《原子科學院》 
 103學年醫環系清寒學生助學金申請公告於 9月 26日前申請 
參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=384 
 
《生命科學院》 
 蘇天財文教基金會獎學金申請 
參考網址：http://www.life.nthu.edu.tw/app/news7.php?Sn=176 
  
 
《人文社會學院》 
 外語系畢業生就業及就學調查 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=231 
 
 104學年度外語系碩士班甄試入學 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=230 
 
《科技管理學院》 
 徐光前會計師獎助學金案 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-75493,r1773-1.php 
 
 服科莊凱詠同學榮獲聯合報採訪 
參考網址：http://www.iss.nthu.edu.tw/files/14-1175-75525,r1796-1.php 
 
《共教會》 
 103學年度第一學期「教育學程修習資格轉移申請」錄取公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-75446,r48-1.php 
 
 「青年村落文化行動計畫」採獎勵方式進行，並透過競賽精神辦理，即日起開始受理收
件，於 9 月 30 日截止收件 
參考網址：http://youthgo.moc.gov.tw/home 
 
 
 
 
 
 
 
  
《藝文活動》 
【想，相 】林冠宇個展 
 
 透過我所步及的，所記錄的，所攝的風景，在相片去除一隅，
一片，甚至只留一小部分之後，你”第一眼"所見得到的印象，在
翻頁之後，看到真實的景象，是否與你想像的一樣。想表達的是，
人的想像是無限的，摻雜著你的生活經驗，所想像的，應該與眾
不同。 
說明： 
1. 時間：9月24日(三)至10月15日(三)。 
2. 地點：藝術工坊。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-755
08,r11-1.php。 
 
專題講座一【談編劇、國際製作、導演之路】 
 
說明： 
1. 時間：9月24日(三)，晚上七點半。 
2. 地點：合勤演藝廳。 
3. 講者：李崗導演(編劇)。 
4.  參考網址：   
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-7
5510,r11-1.php。 
 
 
 
 
 
 
  
【新馬影展】Singapore&Malaysia Film Festival 
 
 豐富的地域色彩和當地人民的生活百態一一反映在電影鏡頭之
下，恰好第50屆金馬獎把最佳劇情片頒給了新加坡的《爸媽不在
家》，象徵華語電影將走入更廣泛的華人世界舞台。新馬影展介
紹觀眾新馬地區傑出的電影，從而理解當地的經濟、文化與政治。 
說明： 
1. 時間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地點：合勤演藝廳．自由入場。 
3.  參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-7
5514,r11-1.php。 
 
【異想森林】－2014黃蘭雅個展 
 
 黃蘭雅以個人情感、生命、記憶、身體等經驗狀態，將自我內
在的抽象情感透過「熱熔膠」的材質來表達。而「熱熔膠」的特
色，就像生命胚胎成形的最初，是來自於液體的流動狀態，隨著
演變漸漸轉化固定成形，而這種柔軟可塑卻又堅固強韌的特質，
正呼應生命本質多變堅韌的無限可能。 
說明： 
1. 藝術家面對面：9月26日（五）。 
2. 展出日期：9月29日(一)至10月23日(四)。 
3.  參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-7
5505,r11-1.php。 
 
  
《演講資訊》  
學位論文寫作--段落組織與文句書寫 
 論文寫作過程中，除了必須有明確的問題意識，循序漸進的邏輯推演或實驗步驟之外，能夠準確的運用文句，有條有理的將知
識內容組織為段落，亦是論文寫 作必備的能力。 
說明： 
1. 時間：9月 30日(二)，下午 2點。 
2. 演講地點：總圖書館一樓清沙龍。 
3. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1415。 
 
理工學門論文撰寫與投稿說明會 
 
說明： 
1. 內容: 研究現況與未來－全球 vs臺灣的理工學科發展分析及 IOP
期刊投稿須知－簡仲適合各科系投稿的期刊。 
2. 時間：10月 1日(三)，下午 2點。 
3. 地點：總圖書館一樓清沙龍。 
4. 參考網址：
http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_li
st_valid_LRC.php?see=4。 
 
